





5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Price 
Earning Ratio, Quick Ratio, dan Net Profit Margin terhadap return pada saham 
syariah dalam Jakarta Islamic Index. Adapun populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Jakarta Islamic Index periode 2014 hingga 2017.Metode 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dimana pemilihan sampel 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 64 data observasi.Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Berikut ini adalah 
kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan: 
1. Price Earning Ratio, Quick Ratio, dan Net Profit Margin secara simultan tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return pada saham syariah dalam 
Jakarta Islamic Index periode 2014-2017. 
2. Price Earning Ratio secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap return 
pada saham syariah dalam Jakarta Islamic Index periode 2014-2017. 
3. Quick Ratio secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap return pada 
saham syariah dalam Jakarta Islamic Index periode 2014-2017. 
2. Net Profit Margin secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap return pada 





5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil dari penelitian 
yaitu: 
1. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan yang masuk dalam Jakarta 
Islamic Index tanpa memperhitungkan jenis industrinya. 
2. Model pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan kontribusi pengaruh 
Price Earning Ratio, Quick Ratio, dan Net Profit Margin terhadap return 
saham sebesar 6,8% dan sisanya sebesar 93,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
5.3  Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, 
peneliti ingin memberikan saran kepada calon investor dan peneliti selanjutnya. 
Berikut ini adalah saran bagi calon investor dan peneliti selanjutnya agar penelitian 
selanjutnya yang dilakukan menjadi lebih baik: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jumlah sampel 
penelitian menjadi semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan menambah jumlah variabel independen agar mendapatkan hasil 
yang lebih baik. 
2. Bagi calon investor sebaiknya perlu mempertimbangkan faktor-faktor diluar 
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